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Makanan ". 
Pernakanan PMSSMP berjaya 
menganjurkan Program "" "' ". " Dewan 
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''m®" Menggatal. 
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melibatkan aktiviti 
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S. - program . ". membantu meningkatkan kebajikan ". Us-1 -"", dalam ". "- """" 
"- "- ". 
yang melibatkan "- ... penyakit, "- . ".. pemakanan. Program 
"" ". ." : - 
meletakkan "- - "c .. "- ". dalam "o 
D 
yang 
dijalankan 
. ". ". , 
aktiviti . ". seperti Mambo "" Chicken 
Dance, ". 
London Bridge, senamrobik, "- "-' 
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angkat. Program anak angkat diadakan di rumah penduduk 
kampung manakala program adik angkat diadakan di De4n 
Tertutup Kampung Kokol. Seramai 30 orang AJK telah terffih 
ke program anak angkat dan 17 orang lagi dipilih ke progr* ffn 
adik angkat. Seramai 3 orang AJK dibahagikan kA aee 
sepasang ibu-bapa angkat. Terdapat 10 pasangan ibu-fga& 
angkat yang terdiri daripada penduduk Kampung ý". 
Manakala, program adik angkat dijayakan oleh 50 *gq 
peserta dari kalangan anak-anak penduduk kampung gat 
berumur di antara 6-20 tahun. Program ini menggunakcti 
pendekatan aktiviti dalam kumpulan (ADK) bagi memudahkän 
kefahaman berkenaan sumber makanan dan kesan kelebihan 
dan kekurangan makronutrien dan mikronutrien dalam diet 
seharian. 
Pada masa yang sama, pasukan kesihatan dari JKNS telah 
menyediakan perkhidmatan pemeriksaan kesihatan dan gigi 
yang melibatkan pemeriksaan tekanan darah, paras glukosa 
dalam darah serta pengkuran Jisim Indeks Tubuh (IJT). 
Program ini juga telah dihadiri oleh Dekan SSMP Prof. Madya 
Dr. Sharifudin Md. Shaarani, Timbalan Dekan SSMP Dr. Mohd 
Rosni Sulaiman, Puan Ramlah George Q Mohd Rosli selaku 
Penasihat Program, Dr. Siew Chee Kiong, Dr Yasmin Ooi 
Beng Houi, Guru Besar SK Kokol, Ketua Kampung Kokol, 
serta Pengerusi JKKK Kampung Kokol. 
